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VIAJES Y EXPLORACIONES 
EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
18:00-19:00h Mesa redonda  
El período de la  Ilustración 
Participan:
D.ª Pilar de San Pío Aladrén 
Directora Técnica del Museo Naval y 
comisaria de la Exposición
D. José María Moreno Martín 
Sección de Cartografía del Museo Naval
D.ª María Dolores Higueras Rodríguez
Ex-Directora Técnica del Museo Naval
D. Luis Laorden Jiménez
Doctor ingeniero de Caminos
19:00-20:30h Mesa redonda
El siglo XIX y los últimos viajes cientíﬁcos 
Participan:
D.ª María Dolores Elizalde Pérez-Grueso
Investigadora titular del CSIC
D. Emilio de Diego García
Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad Complutense de Madrid 
D. José María Blanco Núñez
Capitán de Navío (R)
Martes, 5 de noviembre
19:00h Cine y coloquio 
Viajes de descubrimiento. La vuelta al mundo de 
Magallanes (Reino Unido, 2006) 
Dirección: Chris Bould  
Comenta: 
D. Mariano Cuesta Domingo
Catedrático de Historia de América de la 
Universidad Complutense de Madrid
Martes, 12 de noviembre




D. Miguel de Lucas González 
Director General del Centro Sefarad-Israel  
D. Francisco Mellén Blanco 
Vicepresidente de la Asociación 
Española de Estudios del Pacíﬁco
Mesa redonda organizada por el Centro Sefarad-Israel
Martes, 19 de noviembre
 19:00h Cine
El secreto de Urdaneta (España, 2008) 
Dirección: Mikel Urretabizkaia
Martes, 26 de noviembre
LA CONTRIBUCIÓN HISPÁNICA AL PACÍFICO: 
PRESENTE Y FUTURO 
19:00-20:30h Mesa redonda
Presenta y modera: 
D. Ramón María Moreno González
Director General de Casa Asia
Participan:
D. Román Escolano Olivares 
Presidente del ICO
D. Enrique Martínez Ruiz
Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad Complutense de Madrid
Martes, 3 de diciembre
19:00h Cine
Mar del Sur, Balboa y su legado (España, 2013)
Dirección: Juan Carlos Navia
Con la colaboración del Gobierno de Extremadura
Martes, 10 de diciembre




D.ª Mª Carmen López Calderón
Conservadora del Museo Naval y comisaria de la 
Exposición
Participan:
D. Francisco Fernández González
Catedrático (R) de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Doctor Ingeniero Naval
D.ª María Luisa Martín-Merás Verdejo
Ex-Directora Técnica del Museo Naval
Martes, 14 de enero
19:00h Cine y coloquio 
El idioma español en Filipinas (España, 2012)
Dirección: Javier Ruescas  
Comenta: 
D. Rafael Rodríguez Ponga y Salamanca
Secretario General del Instituto Cervantes y 
Presidente de AEEP
Martes, 21 de enero
  
19:00h Cine y coloquio 
Sin azul no hay verde  (Perú, 2013) 
Dirección: Mario Bassino y Marina Tschude
Comentan: 
Sr. Carlos Barrios 
Agregado Cultural de la Embajada de Perú
D. Ignacio Santos
Profesor de Medio Ambiente de la 
Universidad Complutense de Madrid
Jueves, 23 de enero
  
EL CANAL DE PANAMÁ: 
UN SIGLO UNIENDO DOS OCÉANOS 
19:00-20:30h Mesa redonda 
Miércoles, 2 de octubre
Exposición 
LA EXPLORACIÓN DEL PACÍFICO. 
500 AÑOS DE HISTORIA 
12:00h Inauguración 
Bienvenida:
D. Tomás Poveda Ortega 
Director General de la Casa de América 
D. José Antonio González Carrión
Almirante Director del Museo Naval
Participan:
D. José Manuel García-Margallo y Marﬁl 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
D. José Antonio Monago Terraza 
Presidente del Gobierno de Extremadura
Conferencia 
El océano Pacíﬁco hoy. 
Hacia un nuevo centro de gravedad mundial
A cargo de:
D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
Mesas redondas
EL SIGLO XVI Y EL 
DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO
 17:30-19:00h 
Nuñez de Balboa y Magallanes
Participan:
Sr. Roberto Eduardo Arango
Embajador de Panamá
D. José Manuel Sevilla López
Vicealmirante (R), comisario de la Exposición
D. Mariano Cuesta Domingo
Catedrático de Historia de América de la 
Universidad Complutense de Madrid 
19:00-20:30h
El Lago Español y el Galeón de Manila
Participan:
Sr. Carlos C. Salinas
Embajador de Filipinas
D. Mariano Juan y Ferragut
Capitán de Navío (R)
D. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de la Asociación Española de 
Estudios del Pacíﬁco
Jueves, 3 de octubre
20:00h Cine y coloquio  
Descubridores por la Ruta de Balboa (España 2013)
Dirección: Alberto Flechoso 
Con la participación del director en el coloquio 
Martes, 8 de octubre
10:30h Programa de TV abierto al público 
La Aventura del saber de La 2. 
Especial 500 años de la exploración del Pacíﬁco
Miércoles, 9 de octubre
10:30h Programa de TV abierto al público 
La Aventura del saber de La 2. 
Especial 500 años de la exploración del Pacíﬁco
17:00h Presentación del libro 
La pasión de Balboa de Rosa López
Participan la autora y el escritor
Alfonso Mateo Sagasta
19:00h Programa de radio abierto al público 
El Ojo Crítico de Radio Nacional de España. 
Especial 500 años de la exploración del Pacíﬁco
Jueves, 10 de octubre
 
EXPLORADORES Y CRONISTAS
18:00-19:00h Mesa redonda 
Fondos documentales e imprenta en Filipinas
Participan:
D.ª María del Carmen Díez Hoyo 
Directora de la Biblioteca Hispánica (AECID)
D.ª Paloma Albalá Hernández
Asociación Española de Estudios del Pacíﬁco
19:00-20:00h Conferencia magistral
España: esencia, presencia y 
potencia de una cultura en el mundo
A cargo de: 
D. Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre
Presidente de la Fundación 
Dos de Mayo Nación y Libertad
Presenta: 
D. Juan José Herrera de la Muela
Presidente de la Sociedad Geográﬁca Española
Martes,15 de octubre
Descubrimiento de la placa conmemorativa en la calle 
Núñez de Balboa. Con la presencia de autoridades del 
Ayuntamiento de Madrid
